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La teo·ria d e Gaia -11om que do u a veu els grecs a la deessa que simbolitzava la 
Terra (Gea o Gaia)- sosté que el llOStre planeta é s u11 ésser t'iu, que 
s 'autoregula tal com ho fa el cos IJumà. Així, la temjJer atura, els nivells 
d 'oxigen, els éssers vius i uns altres paràtltetr es ambie1ttals le udeixen a 
buscarpzmts d 'equilibri dins d 'uus límits d e toleràttcia que fan jJossil1/e el 
manteniment de la vida. 
El pare i guru d 'aquesta teo ria és.Jamcs 
Lovclock , un brillant i controvertit ci<::ntí-
fic, que els Cdt im~ anys ha passat dc tn.:ba-
llar per als opulents programe~ espacials 
de la ASA a l"autoreclusió al camp an-
glb, lluny <. lè la mundanal fressa, o n ha 
bastit un modest laboratori de prc'>p ia 
construcció equipat amb cb instruments 
que el l mateix inventa i dissenya per 
prosseguir amb les sc1·cs investigacions. 
Aquest químic heterodox encunyà la h i-
pòtesi dc Gaia e l 1969, la qual assolí e l 
rang de teoria quan el mateix Lovelock va 
establir. als anys vuitanta. un model mate-
mútic denominat el món dl' Ics margari-
des. 1o obstant això. la no torietat pública 
arribü amb el llibre Gaia: I/lla not•apers-
pectit'Ct de la ui da a la Terra ( J 979). 
Segons Lovc.: lock, la biota, és a dir. la suma 
el<.: to ts els organismes viu~. inclosos ani-
mals, plames i microorganismes. no tan 
sols akcta profundament !"ambient dc la 
Terra , sinó que també participa activa-
ment en el manteniment i la millora de la 
nostra vida. Aquest plantejament biològic 
contradiu la perspectiva tradiciona I que 
argumenta que els canvis ambientals es 
produeixen sense direcció i que aquestes 
mutacions no són st:mprc beneficioses 
per a l 'ento rn. 
Les propo~tes de Lovdock han innuït en 
els estudis ecològics i ambientals, però 
també han aixecat gram. controvèrsies 
pels seus aspectes no c ientífics i pels va-
riats cu ltes esotèrics que ha i nspit~Il. Entre 
els seus crítics, de:-.taquen dues postun.;s. 
D"una banda, els que argumenten que la 
hipòtesi és dejò L'U. una revisió de 1·e lls 
conceptes als quals es vol donar la pürina 
dc la reinvcnciú. Des d"aquesta perspecti -
va, Lovelock no aporta res de nou amb les 
seves idees, tor i que reconeixen l"enginy 
de Lovelock a l"hora de sintetitzar les preo-
cupacions que avui produeix el g reu 
deteriorament del medi ambic:nt i can~dit­
zar-les de manera Jàcilment perceptible 
per l'opinió pública. La contrapart ida se-
ria el seu escüs impacte en la comun itat 
científica, una cosa que el mateix l.ove-
lock respon a l"entrevista conced ida per 
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a aquest número. Sigui com sigu i, l:s 
cert que molts moviments ecologistes han 
convertit en la seva bandera la idea dc 
Gaia . 
D'altra banda, els ncodarwinbtes, amb i{i-
chard l)a\\'kins al ca pdava nt, c ritiquen 
ücidament la idea que l 'evoluc ió tingui 
una direcció i, a ml:s a ml:s, que en aquest 
rumb !lx tinguin un paper fonamental tant 
la competició com la cooperació. l.ovc-
lock centra la seva hipòtesi en l 'evoluc ió, 
no tan sols (.k:ls organ ismes, sinó del ma-
teix entorn modificat per aquells organis-
mes, i 1·iceversa (la d isponibilitat a evolu-
ciona r). Els neodarw inistes, al seu torn , 
sostenen que l'evolució csti't determinada 
per factors genètics i titllen el Científic bri-
tànic d' .. introductor d 'ideologies en 
l'evolució de les espècies». 
Aquestes i altres crítiques no han ca igut en 
sac foradat. Lovelock, com explica a l"en-
trevista. s'ha vist obligat a desenvolupar 
un model matemàtic -el m ón de Ics mar-
garides- per respondre als seu~ oposi-
tors i ha o riental les seves investigacions 
cap al concepte d'homeòstasi per expl icar 
com mantenen !"equilibri els sistemes bio-
lògics. 
La posició heterodoxa i críti ca que aquest 
polèmic invest igador britànic ha mantin-
gut pd que fa al sistema establert ha donat, 
~egons paraules del mateix Lovelock , una 
lliberta t i creat ivitat especials a la seva fei-
na . «Sóc un científic totalment inde-
pendent i és cert que això suposa un 
preu molt alt. Per ex em ple, tinc grans 
dificultats per publicar els meus tre-
balls a les revistes científiques. Però, 
per altra banda, l'opció de la indepen-
dència em permet estar científica-
ment uns quants anys llum per da-
vant dels meus competidors. Per què? 
La manca dc diners per investigar 
m'obliga a construir-me e ls instru-
ments que necessito. I si inventes i des-
envolupes e l teu propi equipa me nt, 
la imaginació semp.re està en vetlla". 
afi rm;t Ja mes l.o,·c lock. Aquesta filosofia 
és la que il· lustra !"art icle inicia l , que mal-
grat que va ser pub licat pel científic brità-
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La btota no tan sols afecta 
profundament rambtent 
de la Terra. stnó que 
també parttctpa achva· 
meni en el mantemment 1 
la mtllora de la nostra vtda 
nie l'i 1979, no ha perdut re:-. dc la ~c,·a fre~­
cororiginal. 
En aqu<.::-.1 1 r<.:h:tll. l.m d ock critica la cièn-
cia c~t;thl<.:rta i defensa b pràctica inde-
pendent dc la ci(:ncia. Al :-.cu parer, l 'acli-
' i tat cicn tíllca I L'una c~trcta relació amb la 
dc l'a rti:-.1:1 i d poct a. Per ~~i x<'> considera 
important no -,otmctre·.., a Ics pn:~:-.ions dc 
die111., i c..ul· lc~~lleS. lent rdcrl-ncia :tb qu i 
con! rokn 1<.:-, ,li xeics pt'l''>'>U po~tà rics i eh 
qui impO'>l'll il'o., mode-. en la im cstigació. 
l.o\ dock -.o-.! l ' que la inCL'rt<.:~a é-; el mil lor 
:tlim~.·nt per a la im~tginaciú i la creativitat , 
t:rnt artbticr com científica , i només una 
indqx·ndem ia portada fins :1 les Lliti me~ 
con.'>cqi.kncieo., f:t possible que cada dia e~ 
con\ cncixi ~.·n una a\ cntura. 
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La microbiòloga Lynn Margui i~ . una estre-
ta col·laboradora del científic britànic, i el 
biò i<:g Gregory ll ink le plantegén la idea 
c.i<: Gaia, tant des <.k: la per.'>pectiva de la 
seva cvolucié> histúrica de la idea. com del 
paper q ue hi tenen el.'> microorganisme~ 
q ue poblen la Terra des del principi. des 
de fa uns .~.'500 milion.'> d'anys.l\queMs é.'>-
~cr.o., :-. ik:ncioso.'> han creat d ~uport bàsic 
dc la 'ida i han po'>at els ciment.'> de l 'at-
mo•Jera que ha permès l 'aparició c.l'é~­
~cr.'>' iu'> al no-,tre pl:tm.:ta. t'vlargulb ha es-
tè-. aqueste~ idee-. 'er.'> la simbiogène'>i 
com el factor dett:nninam en l'evolució, la 
qual ema no li ha fet fer gaire~ amics entre 
eh C\ olucioni '>tt:.'>, que dcfen.'>en el paper 
dc les mutacion.'>. 
l{ica rd C ucrrcro, catedràtic de Microbio-
logia de la Univcr.'>itat de Barcelona, ex-
pl ica la contribució dels microorganismes 
a la confirmaciú de la hipòtesi dc Ga ia. 
Durant mi lers dc mi l ions d 'anys, aquests 
és.-.c r.'> micro:-.còpic~ amb prou feines han 
c:tn\ iat. Perú h:tn aconsegu it adaptar-sc 
al ., c1 m b ~en . ., i ble~ de l'atmosfera, a I e~ 
diferent'> concent ra<. i on~ de ga~o:-., a dife-
rent'> pre.'>'>Upo~to-. dïntcrcam i cncrgètic , 
ah quals <.:lis matei\.O'> han contribuït. '\o 
han ncce~-.itatmutar ¡x :r .'>obrcviure i con-
tinuen contribuint a la formació dc l'at-
mo.,Jcra i l ·e..,corça tcrrc.'>lrC.'>, juntament 
amh la resta d 'é'>ser.'> v iu.'>. Guerrcro expií-
GI el., gran-. cicles geoquímic~ a través del 
mctabolisrm: microbià i analitza el seu 
paper en la regulació del clima, com a es-
morteïdors dels G lll\ is climàtic.'> e 
